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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Con motivo de 1a celebración deI IV Centenario de
Ia Reai Congregación de la Purísima Sangre de
Nuestro Sefior Jesucristo, los días 7 aI t4 de diciein-
bre ti.ivo Iugar una exposición Iconográfica de Cruci-
fljos que obtuvoun resonante éxito artístico. Nueetro
magnffico salón de exposiciones, adornado con mucho
esmero, dió cabida a más de doscientas Imá genes del
Crucjficado, algunas muy antiguas y otras de extraor-
dinario valor. Fué vjsitada por todas las personalida-
des que el dfa 10 acudjeron a colocar Ia última piedra
de la Casa de Cultura y por un extraordjnario nú-
mero de reusenses que acudieron ininterrumpidainen-
te a admirarla durante los días que la mísma perma-
neció abierta.
Tatnbién con mot jvo de dicho centenario, el día ti
tuvo lugar el magno concierto del «Orfeó Català en
el Teatro Fortuny que fué un verdadero aconteci-
mjento pata todos IoS aficionados a la música, elIo
fué posible gracias a la formación de un Patronato
presidido por el Excmo. Ayuntamiento y del que for-
maban parte las princjpales Entjdades de 1eus y,
como es natural, nuestro Centro de Lectura.
SECCION ESCURSIONISTA
Durante el pasado trjmestre, entre otras, se han
realizado excursjones a lojaIs y la Bartra; a Àlbiol
por la ermita de las Virtuts y por Mas de Baget;
a los valles de Tjtllar y Castellfolljt, excursión lla-
mada del «grévol» cotno anticipo de las flestas navi-
defias.
Con motivo de la inauguración del Chalet-Iefugjo
de las Airasses en la Mussara, asistió una nutrjda
representación de este Centro a Ios actos que allí se
celebraron el día 4 de djciembre pasado.
Para el próximo mes de marzo, en fecha que se
indicará oportunamente, oc..ipará la trjbuna de este
Centro el ilustre prehistoriador Dr. Luis Perjcot, ca-
tedrátjco de la Universjdad de Barcelona, quien desa-
rrollará un tetna sobre su reciente viaje al continente
africano.
Grupo Fotogràfico y de Cinema Amateur
Organizada por este Grupo tendrá lugar en el Sa-
Ión de nuestro Centro una Exposición de Fotografías
de D. Ramón Àlsius, de BafiolaS, entre las que po-
drán admirarse bellos aspectos del lago de dicha lo-
calidad.
En las sesiones de cine celebradas los terceros
jueves, 15 de diciembre y 19 de enero, fueron proyecta-
das, gracias a la amabiljdad del ENIT y del Isti-
tuto Italiano di Cultura» de Barcelona. los documen-
tales: Carlos Carrá - Vicenzo Gemjto - Giorgio De
Chirico - Le quattro stagionj (Concerto di Vjval-
di) - Due giorni in Italia - Vitrine dItalja - Ri-
cordi dItalia, cuya magnfflca realización ha sido ad-
mirada por ios numerosos socios y familiares que
celino R.oca, ha dirigido a nuestro co-
laborador D. Salvador Sedó, con mo-
tivo de la publicación en Revísta del
Centro de Lectura de su artículo titu-,
lado: «R.eus tjene en olvido a D. Pe-
dro cle Luna»:
«...Tengo que manifestarle que este
Iltrmo. Àyuntamiento ve con gran
simpatía todas las proposiciones que
ayudan a enaltecer la gran figura de
D. Pedro cle Luna, y, por tanto, mere-
ce nuestro beneplácito Ia idea sugerida
en dicho artículo de poner una lápida
reusense alusiva en uno de los muros
interiores del Salón del Trono del Cas-
tillo de esta ciudad.
Cuenten con nuestra cooperación
entusiasta a dicha idea.
Tengan en cuenta que dícho Casti-
llo Papal es Monumento Nacional,
dependiente del Ministerio de Educa-
ción Nacional».
Recital de Arpa. - E1 día 20 del
pasado enero tuvo lugat en el Teatro
Fortuny, un notable recital de arpa
organizado por la «Àsociacion de Con-
ciertos» de nuestra ciudad, y el cual
estuvo a cargo de la joven artista Ma-
ría Luisa Robles, que desgranó un
programa selecto e interesante, con
obras clásicas, románticas y contem-
poráneas, de famosos autores, en las
que la concertista demostró sus escep-
cionales facultades, casí increibles a
sus pocos aíos, destacando especial-
mente en la interpretación de los clá-
sicos, y en las composiciones escritas
expresamente para el arpa.
Los comentarios relatívos a dicho
Recital fueron francamente elogiosos
y los socios que asistieron al mísmo
ciuedaron en extremo complacidos, tri-
butando a la gentil arpista sus cálidos
aplausos y sus felícitaciones, a las que
unímos la nuestra.
